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G R A V E S I T U A C I Ó N 
E L SEÑOR 
D o n L u i s T n i e b a F e r n á n d e z 
ha fallecido el dia 1 de diciembre de 1919 
a la edad de 82 años 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . R . 
Su desconsolada esposa doña María ( íut ién 'ez Pérez; sus hijos don Majnicl 
(ausente), dona Ramona, d o ñ a Manuela, don Luis y doña María; hermáJio 
don Agust ín ; hermanos pol í t icos don Manuel G u t i é r r e ^ a u s e n t e ) , don Je-
r ó n i m o Gut ié r rez , doña Manuela Aldeco y doña Ramona Purdo: tíos, so 
lirinos, primos y d e m á s familia, 
RUEGAN en caridad encomie'.den su alma a Dios Nuestro Señor 
• . en sus oraciones v asistan a la conducc ión de su cadáver , hoy, a la 
UNA, desde la casa mortuoria, San Francisco, n ú m e r o 9, segundo, 
al sitio de costumbre; favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
El funeral t end rá lugar hoy, 2, a las diez y media, en la parroquia de la 
Gompañía . 
La misa de alma el mismo día, a las ocho, en dicha parroquia. 
Santander. 2 de diciembre de 1!H9 
El exce lent í s imo e i lus t r í s imo s e ñ w obispo concede indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velaaoo, 6—Telé fono 227. 
LA SEÑORA 
Doña Tomasa Velo García 
VIUDA DE OJINAGA 
ha fallecido en el día de ayer 
a los 72 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . R . 
Sus injos Tomasa, César , Luz y Julio; hijos polttieos don I V i m Ritir^ (wni 
te) y Ricardo Martínez Guit ián; su hermano don Ricardo: nietos, solu nos. 
sobrinos pol í t icos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , que t endrá lugar 
hoy, a las tres y media de la tarde desde la casa mortuoria. Padilla, nú-
mero 4, al s i t ió de costumbre y a los funerales que por el eterno des-
canso de su alma se ce lebra rán m a ñ a n a miércoles , a las'diez y media 
de la m a ñ a n a en la iglesia de la Anunciación (vulgo Compañía) ; favores 
por los que q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se ce l eb ra r á m a ñ a n a miércoles , a las ocho y media en íá 
parroquia anteriormente citada. 
Santander, 2 do diciembre de 1919. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceferiuo San Mart ín . Alameda 
Primera, n ú m e r o 22. Teléfono 481. 
E L J O V E N 
losé María de i e n Sania ir ía 
falleció a los 15 años de edad 
Co eg'o de Fuestfá señora de'aáiitigua,de Orduñs en 
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1919 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Sus desconsolados padres don J o s é María de Agüero y 
doña Dolores Santa María; sus hermanos Juan, Do-
lores y María Antonia; tíos, tíos políticos, primos y 
demás familia, 
- SUPLICAN d»; sus amigos, al participarles tan sen-
sible pé rd ida , una orac ión por el eterno descanso del 
alma del finado.''-
Santander, 2 de diciembre de 1919. 
LeopoldoRodríguezF.slerra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos X Ajos y 
transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc 
MUELLE. 20.~TELEFONO 923 
i r a C a i l s a . 
AboEsdo.—Froauradcr d© los Trtewna^s 
VELASISO. .8, 9**'TA]| | f l 
GiRUillA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, I.0—Te!. 87« 
J o s é l v :acio-. 
M£DICO-G!RU.iANO 
v^Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
/ermedades de la mujer.—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me* 
dia a una. exceptó I ifcft s, 
h a p l a n t e a d o l a c r i s i s t o í a l . 
Mn Consejo con cena.~5e dice que la crisis actual será la más difícil de las planteadas ai 
Régimen.-El general Tonar autor de la crisis.~5e habla de un Gobierno presidido por el gê  
neral We^ler.~EI ministro de la Guerra v el Re? conferencian por espacio de dos horas. 
Por la mañant. 
KN LA PRESIDENCIA 
Madrid , 1.—El subsecretari'o de la l're-
kidencia, al recibir esta m a ñ a n a a los pe-
riodistas, v r d i r i é n d o s e a la no t ic ia c i r 
bullada sobre la presunta dimisiV.n del gc-
m v a i T o v á r , d i j o : 
—No ba d imi t ido nadie, na tiene por 
(pilé d i m i t i r . 
f u periodista repuso: 
— ¿ E s o s e r á por hay? 
! —iPor hoy—contes tó Canals*—y q u é sé 
yo por cuanto tiempo. E l porvenir sólo e 
de m 'éü. 
i l i jo el subsreretario tjue el presidente 
después de despachar con el Resy cu pa 
lacio h a b í a ido a v i s i t a r a l infante dor 
Alfonso. 
lluego, en lia Preskh'iH-i'a, recibió la vi 
sita del obispo de Segovia, epiien fué a 
entregarle una instancia dol clero de Cas-
t i l l a , solicitando la conces ión de algunas 
un'joras. 
Los periodistas preguntaron al s eño r 
C a ñ á i s si' no h a b í a noticias de in te rés , y 
contes tó que nada anormaj o c u r r í a , y q u é 
esperaba que m a ñ a n a , en las Cortes, p u 
diera comenzar a discutirse el problomn 
social. 
EN' GOBERNACION 
• AJ recibir Ju>y al medio d í a a Ips perio' 
l is tas 'e l min i s t ro de l a Cobemacion, ¡m 
nani fes tó que las noticias que de maxlrúj 
^adu hab í a recibido de Barcelona eran 
menos pesimistas. 
El gobernador h a b í a conseguido asogu-' 
rar el abastecimiento de la ciudad, cosa 
que presentaba diticultades, a cansa df̂  
á m i diga de cargadores. 
Eu M á l a g a la s i tuac ión era grave poi 
lia de t r i g o ; pero él gobernador ha CQ 
rnunfíca/dó que espera que alcancen las 
xi-i.-ncias para ihoy, y para m a ñ a n a es 
esperado en aquel puerto un \ apor c&v 
gado de dicho oereal, que d e j a r á allí par 
te de su carga. 
E | m in i s t ro ha consultado al goberna 
Ipr si considera conveniente que se envíe 
a M á l a g a un vocal del Ins t i tu to de Refoi 
mas Sociales, en vista de que aun no se 
h a n consti tuido en aquella capi tal Im 
Cnmisiones mixtas. 
De las d e m á s provincias las noticiab 
que se tienen en G o b e r n a c i ó n acusan t ran 
^u i l i dad . 
En Zaragoza se hace la vida normal . 
El m in i s t ro negó d e s p u é s fundamento 
ú rumefr circulado respecto a l a supuesta 
limi'sión del min is t ro de l a Guerra. 
S igu ió dicieaido e l m in i s t ro que h a b í a 
d i r ig ido una car ta a l s e ñ o r Ortega More-
jón justificando el que ayer, por sus ocu 
paciones perentonas, no pudi'era recibir 
a Jos méd icos en el momento que lo soli-
ci taron. 
Negó que los méd icos tengan derecho a 
declararse en huelga, y d i jo que se exigi-
r i an responsabilidades a los que a b á n d o 
is n sus cargos. 
Se l a m e n t ó de esta act i tud de los mé-
dicos, precisamente cuando so halla a 
punto de sancionarse el conflicto pendien-
te en Caravaca, y cuando t a m b i é n es tá 
pa ra resolverse Ja Ley de profi laxis en el 
sentido de que corra a cargo del Estado 
el abono de las atenciones sanitarias. 
TRIGO Y ARROZ 
j En el miii isteii io de Abasteci'mientos se 
l ia facil i tado una nota a la Prensa dando 
cuenta de que varias casas han ofrecido 
hacer importaciones de t r igo a cambio de 
que se les autorice l a expor tac ión de 
arroz. 
Ailgunas de aqué l l a s han .ofreci'do traer 
el t r igo con una rebaja de tres pesetas 
por tonelada en el precio d « tasa. 
Hasta ahora se han recibido soliciludeb 
pa ra permiso de e x p o r t a c i ó n de arroz den 
tfd de las condiciones fijadas en la real 
orden, en cant idad que l lena el cupo que 
en la mi sma se consigna. 
Los M n d i c a l m a s — a ñ a d e — a l t e r n a n 
negocian e n los despachos ministeriales 
v en las columnas de la «Gaceta». Se ha 
roto una m i n o r í a par lamentar ia u t i l i / á n 
.lose una pol í t ica convenie:ite y oportuna, 
a h i j á n d o n o s a m u í disotucirm de Cortes. 
Se ha envenenado con habilidades la 
cues t ión m i l i t a r , que hubiera zanjailo 
cualquier Gobierno mejor enterado. 
Por ahora crece el peligro y si se les 
leja unas horas m á s a los agitadores no 
-e ríxsolverá nada. 
UNA ÑUTA 
Eu el minis ter io de Estado han facilí ta-
lo hoy una nota, dando cuenta de qui 
por haherse agravado el coiitlicto euiiv 
las patrono;- y mineros de N o r t e a m é r i c a , 
existe el Umior de que sea resiringida la 
exporl ac ión . 
Antes de la crisis. 
I!( MORES A TOIK) PASTO 
La noticia de la ce leb rac ión del Conse-
¡0 de ministros a u m e n t ó lós comentaiu s 
en los c í rcu los pol í t icos y especialmente 
en el Congreso., 
Comenzó a c i rcu la r el rumor d e que si 
se contirmahan las noticias circuladas, 
o s elfiinento:* pólití<|o^, espeoialmente 
iqutdhvs q u e por su c a t e g o r í a e s t án obli-
gados a d i r i 'g i r la op in ión , adoptaran 
acuerdos detenninados. 
t íno d e ellos s e r á el C O l l d e i i s a d o p o r el 
señor Maura en l a cé lebre f r a s e q u e p r o 
nunc ió al s e r consultado e n l'a.lacio e n u n 
conflicto a n á l o g o . 
El pr imero e n adoptar esta resolución 
sería él s eño r Sánchez de Toca. 
s i n embargo, las impresiones facilita-
las por personas que es tán en interi 'ori 
lade* del pleito son m á s tranquilas. 
Parece qiie el Gobierno no piensa un i ; 
/amonte eu la reso luc ión de momento, si1 
.10 en las derivaciones que pnd ie ia tener 
•n plazo no lejano. 
Todas e s t á n conformes en la constitu 
jTón de un nuevo t r i buna l de l ionor, pero 
jue como se supone que el fallo s e r á con-
icnatorio, claro es que s e r í a preciso e n -
viarle de nuevo al Supremo de Guerra y 
Marina, pa ra lo cual s e r í a necesario de 
rogar l a d i spos i c ión del s eño r ha Cierva 
upr imiendo este t r á m i t e . 
Y a se r e c o r d a r á t a m b i é n las reiteradas 
declaraciones del general Tovar referen-
tes a que él iba a derogar diclui disposi-
aión. 
VISITANDO A LOS JEFES DE M I N O 
RIAS 
Aunquo el s eño r Burgos Mazo ha nega-
do impor tancia a la v is i ta que esta m a -
laria hizo al m a r q u é s de Alhucemas, se 
;abe que otros minibtros h a n visitado a 
los d e m á s jefes de m i n o r í a s . 
R E U N I O N I M P O R T A N 11, 
A ilas dos y media de la tarde acudieron 
al domidilio d(*J presidente del Consejo, 
primero, el rnirdslro de la Guerra, y rao 
.n en tos, d e s p u é s , los generales Cavalcantl 
Y P r imo de RiVera. 
Estos dos ú l t i m o s abandonaron el do-
mici l io del s e ñ o r S á n c h e z de Toca m á s 
larde, sin duda para realizar alguna ges-
lión, pues regresaron • poco después . 
Durante, la ausenc^ ü e ios citados ge 
a é r a l e s a c u d i ó a casa del presidente-el 
señor Amado. 
Poco rato de spués sa l ió el gobernaiioi 
i'vil de Barcelona, mostrando mi gesto 
•le gran contrariedad. 
La r e u n i ó n d u r ó hasta cerca ile las seis 
le la tarde. 
A la salida, los periodistas preguntaron 
i l s eñor Sándhez de Toca y éste contes tó : 
—Estén ustedes tranquillos; n a d a oon-
r r i r á . 
— ¿ H a b r á Consejo?—insistieron los re-
porteros. 
—Sí—rep l i có—; ahora, a las seis, s e ce 
i e b r a r á un Consejfllo. 
Los periodistas hicieron t a m b i é n algu-
Durante la ce lebrac ión del Consejo l ie 
gÁ a la presidencia un ayudante del mfc 
rastro de l a Guerra. 
Kra ( interviene. la censura). 
SANCHEZ DE TOCA A PALACIO 
Aunque se esiteraba que l a r e t m i ó n m i -
..'sterial fuera breve, no fué as í . 
A las ocho de la noche sa l ió el presiden-
te del s a lón de Consejos, donde pemiane-
cjeron reunidos todo» los d e m á s minis-
tros. 
A l salir , man i f e s tó que marchaba a Pa-
lacio, y no d ió m á s delalles. 
L a c r i s i s . 
COMO SE PLANTEO 
I oco d e s p u é s se supo que el Consejo 
uibía deliberado extensamente sobre l a 
. uestion m i l i t a r y que el min is t ro de l a 
• hierra h a b í a expuesto detalladamente to-
dos los coní l ic tos surgidos, agregando 
ipie no p o d í a continuar en eQ d e s e m p e ñ o 
ue la cartera. 
El Gobierno en pleno a p r e c i ó en tonce» 
la s i t uac ión como m u y delicada, tanto 
que convino en que no p o d í a afrontar la y 
se aco rdó que el s e ñ o r S á n c h e z de Toca 
cuera a Palaci'o a presentar l a d i m i s i ó n 
Totaj del Gabinete. 
Esta noticia c a u s ó enorme s e n s a c i ó n en 
ios circuios pol í t icos a l ser conocida. 
TOVArí A PALACIO 
D e s p u é s del presidente sa l ió del Conse-
jo el m i n i s t r o de l a Guerra. 
Kran das nueve menos cinco. 
Contestando a preguntas de los pe r í o 
listas, dijo-: 
—No puedo decirles a ustedes nada. 
—¿Adónde. va usted? 
—Voy a l minis ter io . 
Insistieron loS perfoBistas y el general 
i'ova r c o n t e s t ó : 
—No puedo decirles m á s . 
Vo voy al minister io, y ustedes pueden 
«rse adonde quieran. 
Terminado este d iá logo , el min is t ro , en 
vez de i r al minis ter io , como h a b í a dicho, 
e ii'rigió a Palacio. 
CAVACCANTI E N FUNCIONES 
A las diez de l a noche l legó a l a Preai-
leneia, donde a u n p e r m a n e c í a n reunidos 
os ministros, el subsecretario de Guerra 
general Cavaicanti. 
Los periodistas le ihicieron preguntas y 
el subsecretario c o n t e s t ó : 
—Ignoro lo ocurrido. Vengo ú n i c a m e n -
é a preguntar a l s e ñ o r Canals si sabe al-
go. . 
V U E L T A A LA PRESIDENCIA 
Momentos antes de las once regresaron 
le Palacio a Ha Presidencia los s eño re s 
anchez de Toca y general Tovar. 
El p r imero di-jo: 
— S e ñ o r e s : esto se prolonga bastante, 
y lo siento por ustedes, que se e s t á n d a n 
i o u n buen p l a n t ó n . Ahora voy a dar 
cuenta a los minis t ros de lo que ocurre. 
E L CONSEJO VA P A R A LARGO' 
Momentos antes de l a hora en que tole-
íoneo, doce menos cuarto de l a noche, sa-
J ó el subsecretario de l a Presidenoia y 
Li'jo a los periodistas: 
—Siento el p l a n t ó n que se e s t á n ustedes 
lando; pero be pedido la cena para los 
ministros y ya c o m p r e n d e r á n con esto 
que la cosa va para largo. 
EL M I N I S T R O DE L A GUERRA ES E L 
AUTOR DE LA CRISIS 
Aunque no con c a r á c t e r oficial, se sabe 
pie el Consejo de esta tarde fué pedido 
por el min i s t ro de la Guerra. 
Reunidos todos los minis i ros , el general 
l'ovar d ió cuenta de la s i t uac ión difícil 
que se le h a creado y m o s t r ó deseos de 
dejar la caldera. 
El presidente y los d e m á s mim'stros tra-
Larón de, d isuadir le ; pero el general To-
var se m o s t r ó firme en su p ropós i to , d i -
ciendo que mi por nada n i por nadie con-
¡ i n u a r í a en el ministeri'o de la Guerra. 
Entonces, el s eño r Sánchez de Toca ¿1-
GESTION IMPORTANTE 
Durante la estancia de los señores ^ 
che/. Se Toca y general Tovar- en ja j.'̂ J1' 
C á m a r a , el m a r q u é s de la Torrecilla ^ 
lió de Palaci'o, s in decir dónde iba v ta 
dando en regresar media hora. ' ' 
Se cree que l a salida del jefe superim-
de P a l a d o tuvo por objeto üa reaJizaWm 
de una g e s t i ó n importante. 
BURGOS, CONFIRMA LA CRISIS 
Cuando el min is t ro de lajOobematífo, 
sa l ió de l a Presidencia dijo que el mMs. 
t ro de la Guer ra h a b í a dimitádo su cario 
y que en au. act i tud le hab ían secundado 
todos los minis t ros . 
P o r t a n t o — a g r e g ó — e s t á planteada h 
crisis total . 
— ¿ A q u é se ha debido la crisis?—ie m 
guntaron. 
—Pues a ciertos p i m í o s de vista, y a 
cuestiones delicadas. 
— ¿ H a n redactado ustedes alguna nota' 
— N o ; es decir, hemos redactado una 
nota para nosotros. 
A l presidente le hemos concedido un 
voto de conifianza pa ra que obre como lo 
estime conveniente. 
A lia (hora de costumbre recibió el señor 
Burg-os a los periodistas en su despacho 
•oficial. 
A lo diebo a n t e r l ó n n e n t e agregó que el 
Rey h a b í a l lamado a Palacio al general 
Tovar, r o g á n d o l e qiie retirase la dimi-
s ión . 
En vista de que el minis t ro de la Guer̂  
no se mostraba propicio a retirar su & 
mTsión, el s e ñ o r Sánchez de Toca presen-
tó al Rey l a de todo el Consejo. 
A ñ a d i ó que el Consejo había redactado 
una e o m u n i c a c i ó n d i r ig ida al Congreso, 
d á n d o l e c n e ñ l a de encontrarse en oriW 
v d i j o : 
—^Mañana y a veremos lo que sucede. 
Preguntado si comenza r í an inaflaiia 
las consultas, contes tó • 
—Eso depende de Su Majestad. 
La so luc ión de la crisis se conocerá ma-
lana, y cuando m a ñ a n a vengan ustedes 
a q u í , me e n c o n t r a r á n ustedes a mf o ha* 
l a r á n a m i sustituto. 
Ultimas noticias. 
¿CON Q U I E N FUE? 
Se h a b í a dicho que el presidente dimi-
sionario al sal ir de Palacio .se había diri-
gido a celebrar una impor tant í s ima con-
ferencia ; pero todos los trabajos realiza-
dos por los reporteros para averigua con 
quien se e n t r e v i s t ó el señor Sánchez de 
Toca, l i a n resultado inút i les . 
¡ Q U E COINCIDENCIA! 
El general iPr imo de Rivera 1I¡I oslado 
ista noche en Palacio. 
Ha dicho que h a b í a ido a ver a un com- ; 
p a ñ e r o y que su vi'sita había tenido ca-
rác ter par t icular , careciendo en absoluto-
le r e l ac ión con el actual momento pnlt-j 
tnco. 
LA CUESTION DEL DIA 
Durante el d ía toda la aiencién eshraj 
reconcentrada en la cuesiión militar. 
Se decía que después de haber eiiifa||n 
ésta ,en ^cauces ilegales, habían ocurridô  
ciertas cosas, no dadas a la pubncid^| 
que han llevado la ii^reocupaolón «l '•V 
bierno. 
Parece que esta cuestión Tiene más gra-
vedad en provinc ias que en Madrid, y 58 
relaciona con esto la salida para piovin 
cías de comisionados que llevan la misiw 
de hacer saber a determinados elenien'̂  
que las actitudes violentas pnedn; sf' 
trarias a los momentos aetuales. 
Todas las Armas se encueniran 
ñas preguntas a l general P r imo de Riive- jo que, en vista de que ea general Tovar 
ra y és te con te s tó que sus i m p r c i o n ^ s desceaba dejar la cartera, los d e m á s rai-
disdP" 
nadas y dispuestas a trabajar pata q^ J 
Arma de Infanter ía evite que el asunto " 
desembarace difícilmente. e| 
Un periódico de la noche dice ei ^ 
Arma de Caballería se están ' ^ J la5 
firmas para llegar a la disolución 
Juntas. ,1,, 
La misma actitud se atribuye al Ar«w 
Ingenieros. . J 
Está siendo muy comentada la uí ' . 
han hecho al ministro de la (iuerra 1 j | 
róñeles Raposo y Daval, presidente 
mero de la Junta Suprema del Arma 
Junan FeniiA 
Éspeclalisía en las m l e m z & M - , del p3c!r 
Cenculta de ontse a una. 
SANTA L U C I A , 3.- I .0—TELEFONO 9-8'' 
E L DIARIO O F I C I A L 
L a «Gaceta» de boy publ ica un aviso co- eran buenas, queTodo marchaba bien. nistros d e b í a n hacer causa Común con él , 
nmnicando que la r epúb l i ca portuguesa E L CONSEJO planteando la d i m i s i ó n .total del Gabi-
ha publicado un decreto declarando l ibre A las seis comenzaron a llegar las min is nete. 
el comercio de patatas, arroz y j u d í a s , tres a la Presidencia. EL REY SE RESISTE A LA CRISIS 
sin m á s trabas que el pago do las dere-
chos de imp 
CONF 
E l min i s 
var, estuv 
de Ilaei'enda, 
go rato con 
A l salir se e n c o n t r ó e| general Tovar S á m i r e z de Toca—; no creo que se rá cosa C o h i e m ó , de"dimit i r , exp resó la g ran con 
con el generaa M a r i n a y ambos conferen- mayor. t rar iedad que esto le p roduc í a , 
ciaron durante largo rato en e l a u t o m ó - A c o m p a ñ a b a al presidente eg minis t ro El rainilstro de l a Guer ra no t a r d ó en 
v i l del min is t ro , en el pat io del ministe ' de la Guerra. llegar a Palacio y p e r m a n e c i ó en la Ca-
rio de Hacienda. T a m b i é n a éste in terrogaron los perio m a r á regia dos boras, durante las cuales . 
La conferencia de ambos generales e s t á distas, y el general Tovar, amablemente, e| Monrca Trató de d isuadi r te ; pero el r i ^ M o n í ^ w X -en otros def 
siendo m u y comentada en los c í r c u l o s po- r ehusó dar una con t e s t ac ión . general Tovar se m o s t r ó firme en su pro- [L ' • ' "LW5 •'"vt "«•, ^ 
l';!Vo>, r e l a c i o n á n d o l a con los rumores de Otros .varios minis t ros llegaron sin car- pósi to . T^E-C^DIC-VT\rio\ 
l ¡misión del general Tovar. tera. En vista de esto, el s eño r S á n c h e z de DKSORILN A(.n 1 .^a 
LA CUESTION M I L I T A R . Pero como el s e ñ o r Burgos Mazo la lie Toca rogó a l Rey que comenzaran las 
Conl inuaroh boy en los* c í r c u l o s polí t i- vara, los reporteros He hicieron ver su ex- consultas-esta misma noche, 
eos los comentarios acerca de la cues t ión t r a ñ e z a , y el min is t ro c o n t e s t ó ; 
Entre los comentaristas B ? ¿ ^ d M 
probable un Gabinete presidido po e pj. 
neral Weyler con el general I*'"111^ v ios 
vera en el minis ter io de. 1^ (',1,cr ' Vigu' 
señores A l c a l á Zamora, R^¥1)UarlaI,lP,1' 
n'1 
El Rey ins i t t ió en que no debiera irse tua1' >' otrcs que mañana coinen̂  
La desorientación política - .tírll 
Unos dicen que seguirá el ' ' "^^án 
liará 
Declarada en ruina 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFQN6 162 
Julio Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulla de.once a una, 
PASEO DE PEREDA, 16, 3.° 
la* 
mi l i t a r , aunque las notiiclas publicadas —Traigo cartera, porque algo hemos el GoMehio, m o s t r á n d o s e reacio a comen« consuitas. asegurándose Que ^.I'^oifl^ 
por la Prensa sobre los acuerdos dej Con- de hacer. zar las consultas y rogó ai jefe del G o ff0 del Poder un Gobierno mil"8 
sejo fueron u b sedante que c a l m ó mucho Los periodistas le recordaron el ofrecí- bienio que r e t i r a ra l a ' d i m i s i ó n . neo 0 con elementos civiles, 
los á n i m o s . i i K i e n t o que les h a b í a hecho de anticipar- Esto es lo que se dice ocurrido. 
Se estimaba que, 'habiendo entrado la les noticias cuando ocurriera algo de in- LOS MINISTROS, DIVIDIDiOS 
e m - t i ó n en un nuevo cauce legal, a l consr terés . Como e s sabido, de Palacio r eg re só el 
t i tu i rse el nuevo tribunafl de honor, han —Pues ahora—dijo el s eño r Burgos Ma- señor Sándhez de Toca a la Presidencia, 
I desaparecido, de momento, los graves con zo—no puedo anticiparfes a ustedes nada dando cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de l resul- CMW l*> 
' fílelos que ayer se t e m í a n . porque nada sé. • lado de l a entrevisla con el Rev. | Por el árquilecto municipal. _ 
Sin embargo, per iód ico tan afecto al Contestando a otras preguntas confir- E l conde de Bugal la l y el s eño r Burgos vín Casalís, fué ordenado .aJ': j j ^ o í ^ 
Gobierno como «El Liberal» dice que el rnó 'quo. esta m a ñ a n a h a b í a vi'sitado a l Mazo se mostraron par t idar ios de seguir desalojo inmediato de los I ' ' ^ " ' .^^, s"L; 
pnd.lema mi l i t a r , lejos de hallarse on vías m a n q u é s de Alhucemas, pero s>n c a r á c t e r gobernando, pero los d e m á s creyeron que de la casa de la calle de Ouev ^ 
de so lución, se agrava notablemente. polí t ico y m á s bien por pura cor tes ía . era necesaria la evacuac ión de consultas, cuya porte O. se derrumbó a"'- ¿í*W 
Recoge el rumor de que en breve se pro- Los restantes ministros hicieron dec ía- NO DESISTE DE SUS CHARLAS n n gran terraplén, resintiendo su> 
( luc i rán acontecimientos pol í t icos de i m - rariones, coincidiendo ú n i c a m e n t e en afir E l min i s t ro de l a Gobe rnac ión s a l i ó de maestras. reWiAof¡? 
portanoia. mar que no esperaban la ce leb rac ión del la Presidenci'a una vez terminado el Con- Como la orden del arquitecto r -^o'". 
«El Debate» pregunta .- « ¿ d ó n d e se ha- Consejo y que el avi'so para el mismo se sejo .y mani fes tó , a los periodistas que se en extremo apremiante, anoohf 
l ia la pacif icación de que blasona ©1 Go- do h a b í a tansmit ido el propio Sánchez do d i r i g í a a «u despacho oficial, donde leu ron abandonadas por sus inci"1" 
b¡»me?» T©ot d M p u « s d» las cinco d« U tar i» . raoibina a la hora 4* od«tii»ilir«. viandas «ludirlas 
te 
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el asunto » 
ce qué eivJ 
recogten^ 
uclón de lâ  
> al .vrma 
la'visita qjj 
uerra los í 
denle el 
leí Arma " 
víctimas. 
• le la tarde de ayer tuvo lugar 
i- veS,n ai cementerio ele PeñacasU 
, muerto| t rógicaineníe- el 
rrimo po1- la lu'1"•,' del vapor "Ar 
¡lili1 . ll0Spital de San Rafael, de los 
.fíde e. líürtunado marinero. José Fer^ 
a d T. ?! 
í1' 
;iros 
fue e n c e r r a d o e n u n a l a d a 
6^u!cado d e s p u é s e n u n o d e los 
del' b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o , d o n 
n responsos. 
al 
íué sacado e l féretro c o n el 
M T j o s é Feinández. a n t e cuya p r e 
u'' descubrió respetuosamente el m i 
ififl ^ ^ c o que l l e n a b a bis soportales 
'•ía! 
liosP" ell ei (orrutije rum-bie, coigó 
i0 una preciosísima corona negra, 
I* * violeta y té, recuerdo de la Cor 
i ^ d e Prácticos. 
íidencia de l d u d e lue compuesta 
a Pre ,aruiaiite de M a r i n a d o n Julio Üu 
íí ^ ¿Je y hermano d e l fallecido, ca-
^'•I^Artagan-iMeiidiB, d o n Emilio de l 
1 .asignatario de la Compañía en 
V , don Luis Martínez, y práctico 
a' don Vicente Madariaga. 
f< . aCOnipañamiento, por cierto nu 
n-nio fig'irabari PRrsonas perlene 
todas l a s clases sociales, mucha 
''"dnar, todos l o s prácticos del puer 
úIaC¡üñes de los barcos s u r t o s e n la 
ir studianles de náut ica en viajes de 
M j j j , er hnqne caucante de la t r a g e 
' ^ J o ' í i i n e b n ' siguió por l a c a l l e d e l 
"' y Burdos hasta la plaza de Nu-
Hondc f'"' 't''ST"'<tirj(j el- duelo. 
LA OTRA VICTIMA 
•uú e] Juzgado de .Marina practi-
) diligencias p a r a poner er» claro las 
de lo ocurrido. 
,nn ordenados nuevos registros p o r 
1 , y plavas de, esta costa, no encon 
''I ¡.| cuerpo del. infeliz Manuel Ru 
I pesar de los trabajos que fueron 
.m para conseguirlo. 
ílo Pereda Elordi. 
¿«nMialista en enfermadedes de los n-
Eí director de l a Gota de Leobe.. 
u ^ á e j í 2 a Z BURGOS, 7, 2.° 
ln discurso de Víc-
tor Manuel. 
|(toa.¡-Con ^ solemnidad acostumbra 
se ha celebrado la aper tura del Parla-
jj'fiey pronunció t u r discurso diciendo 
•Italia había salido de da guer ra a la 
fué para lucdiar por l a Justicia, 
'ieimínada la c a m p a ñ a ee necesario 
piar los esfuerzos de todos para colabo-
ren la obra de l a paz. 
kdicó calurosos elogios al Ejérciito y 
torina. 
fanninó diciendo q u e I t a l i a ha mante-
á i s fronteras, p e r o q u e n o ha satis-
iio por completo s u s aspiraciones. 
tro éxito del automóvil 
f E U G E O T 
la vicloiin aún reciente, que esta re 
•árada marca Inue esa oijtuvo en Ñor 
nérlca, ganando el gran premio en la 
lera Indianópolis, por coche conducide 
orrednr Wilcox, liay que añad i r la 
fnida hace pocos días, segiin nos comu 
5 ''I lelé}-raío, por esta misma marca, 
ando P! gran yiremio de Italia (Targa 
rio), y en cuya c a ñ e r a tomaron parte 





E S C R O F U L O S I S 
Los médicos r&comiendan 
AVENACACAO 
ise de fosfatos reconstituyentes. 
Uno Hoy, martes, a las 4,30 y 6,30 de la tarde . 




SALA N A R B O N 
ién es el numero imo? 
(quinta jornada) 
6i ŝte episodio termina el concur-
l-e admiten soluciones hasta el 
medio día. 
JUNTA DIOCESANA DE SANTANDER 
Obra de la Propagación 
de la Fe. 
Con el fin de solemnizar la festividad de 
San Francisco Javier, Patrono de esta san 
ta obra, y de ganar la indulgencia plena 
r ía concedida por Su Santidad en dicho 
dia n los miembros de la misma, tendrá 
C A R T A S A MI PRIMA UN TELEGRAMA 
D E S D E A L E M A N I A 
A las doce del mismo día se celebrará 
junta general en el convento de Marra Re 
paradora, que será presidida por nuestro 
excelentísimo e i lustr ísimo sefior Obispo. 
Se ruega a lodos ,los socios la pun túa 
asistencia a estos actos. 
D E P O R T E S 
CONVOCATORIA 
A dos señores don Axturo CH|oler, don 
.lulio F. Cavada, don Alfonso de Cruz, don 
José Losa y don Teodoro Díaz, y a todos 
los presidentes de las Sociedades deporti 
vas de Santander, se les ruega acudan a 
una importante reunión, que se celebrará 
mañana , a las ocho y media de la noche, 
en ei domicilio social del Club Deportivo 
Cantabria. Plaza Vlejaj 1 y 3, para tratar 
del recibimiento que debe hacerse al equi 
po mil i tar deportista. 
Aviso a los pescadores. 
Acordada p o r unanimidad la fusión de 
las .¿los Sociedades de Armadores, de Al 
tura y de Bajura, de Santander, se ha de 
, idido salir a la pesca con cuantos vapores 
ê puedan tripular. 
Sé invita a reanudar el trabajo a los t r i 
p\ lantes de vapores y traineras que acep 
ten a continuar en avia puestos en las míe 
ñas condiciones que hasta ahora, es de 
i r . s i n seguro contra accidentes de mar, 
¡u la inteligencia de que se supondrá que 
quien no embarque renuncia a su puesto, 
y- será, en consecuencia, desenrolado. 
Las autoridades civiles y de Marina es 
tán al corriente de estos propósitos y han 
piromeitido garantizar la Mberoad de tra 
bajo. 
Para poder los pescadores salir a la mar 
en nuestras embarcaciones, se rá preciso: 
Primero. Que previamente suscriban los 
".ontratos de trabajo, correspondientes a 
su respectivo bar'éo, que se hallan deposi 
ados en la Comandancia de Marina. En 
"Stos contratos se declara que Tos firman 
íes renuncian expresamente a los seguros 
contra accidentes d e mar. 
Segundo. Que el individuo que desee 
mibarcar se dé de baja e n la Sociedad de 
^•esisltencia y 'se inscriba en la Sociedad 
Patronal, :mandando el aviso al domicilio 
;ociali peñaherbosa . 37, primero, casa de 
Ion Federit o Caballero. 
Conflictos sociales. 
POR TELEFONO 
Í A SITUACION F.N MAPAiiA 
Madrid, 1.- Esta tarde circularon ruino 
es de que en Málaga habían sido asalta 
los d o s carros de harina y que la Guardia 
•ívil se había visto obligada a hacer fuego. 
El ministro de la Gobernución preguntó 
jor teléfono al gobmiador y éste desmín 
i ó el rumor. 
Como Tos 'huelguistas malagueños han 
aceptado la intervención del Instituto de 
Reformas Sociales, el señor Burgos se ha 
iirigido a dicho organismo. indicándole 
que designe un delegado para que marche 
.nmediata'mente a Málaga. 
- I . n C K J O r T » SIN INCIDENTES 
Las noticias oficiales de Barcelona d a n 
cuenta de que ha empezado e l ¡.lock-out", 
s i n que hayan ocurrido incidentes. 
E L SINDICATO, RECONOCIDO 
Durante toda la tarde 'han estado re 
mi l los el Comité de directores de periddi-
cos y el del Sindicato do periodistas. 
Loa directores han reconocido persona 
lidad al Si'ndicato y han becho algunas 
otras concesiones. 
La r e u n i ó n se su spend ió para continuar 
l a m a ñ a n a . 
A las tres de l a tarde de m a ñ a n a se re-
j n i r á n los directores para enterante de 
las gestiones del Conüté , y a las cinco se 
r e a n u d a r á 'la r e u n i ó n deTos dos citados 
Comités . 
OBRERO AGREDIDO 
Baroeelona, 1.—Esta m a ñ a n a , a las 
seis, a l d i r ig i rse al t rabajo en Manresa, 
un ind iv iduo apellidado Cenica, mayordo-
mo de l a f áb r i ca «Mand ía» , fué agredido 
por tres desconocidos, que le dispararon 
tres t i ros á-e revólver . 
El Cenica resuiltó gravemente lienido. 
El suceso o c u r r i ó en la calle Norte. 
Los guardias persiguieron a los agre-
iQrefi, haciendo'varios disparos, a los que 
oiitestaron aqué l lo s con otros. 
No hubo v í c t imas . 
El herido ha sido conducido a Barcelo-
n a , para ingresar en ama ciínaca. 
n 
Reloiería Suiza 
Relojes de todas clases y formas en oro 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUMERO 4 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
BLAiNCA, N U M E R O 42, 1.° 
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t - TEATRO PEREDA -
r̂an ^0nipañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, MAKTRS, 2 DE DIOIEMBKK DK 1919 
:^HiJ¿LLA TAiU)l-:. 5 " DE ABONO 
^o-^jFt o o n x r n r E S c a - o 
JíSáE* DE LA NOCHE 
etlteszet "baila; vals 
apachan localidades en taquilla desde las once de la m a ñ a n a . 
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^fan Casino del Sardinero -- 1 
V 
D E S D E MAÑANA, MIÉRCOLES 
^^óciioo de las locas 
ÍNTKRKSANTÍ8IMA NOVRLA DK'.IAVIKR 1)K MONTRSFÍN 
p a r t e s . - S - S O O m e t r o s 0 c e 
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oficinas de l a feria. 
L a p r ó x i m a fer ia t e n d r á j u g a r del 5 a l 
15 de mayo de 1921. 
Según datos facili tados por l a oficina de 
i a feria, los e s p a ñ o l e s han concurr ido en 
un n ú m e r o t a l que no se esperaba. 
Para la p r ó x i m a fer ia casi todos han 
vuelto a pedir si t io para exponer produc-
tos. 
Por conducto par t i cu la r rae entero que 
aquellos negociantes e s p a ñ o l e s que envia-
ron sus productos por vía Francia, no los 
han rec-ibido a debido t iempo; en cambio 
aquellos que las enviaron por v í a I t a l i a 
y Suiza los han recibido a tiempo. 
D e s p u é s de haber terminado mis que 
haceres en Francfor t me dispuse a hacei 
efl viaje a Leipzig y precisamente con el 
tren de noebe. 
Provisto de un billete de segunda, me 
di r ig í a l a es tac ión 30 mUnutos antee de l a 
salida del t ren, a fin de ocupar buen 
asiento. 
El tren, que vien*} de Ra^ilea y va a Bér 
l ín, trae 44 minutos de retraso; por con-
siigúiente m i esperanza de coger un buen 
sit io so desvanece como el humo. E l an-
d é n es t á cuajado de viajeros; p e r ó para 
formarse una idea de lo que quiero decir, 
has de saber que cada a n d é n viene a te-
ner el ancho del Paseo de Pereda y l a es 
tac ión sólo tiene 18 andenes. 
En fin, llega el t ren y no te pueden for-
mar una idea del asalto por parte de Ion 
viajeros de ambos sexos, por ventanas y 
portezuelas, a l a conquista del codlci'ado 
asiento. Las olas de asaltantes ty fuerte 
de Douaumont, en V e r d ó n , no creo que lo 
hic ieran con menos í m p e t u ; en fin, todos» 
los vagones e s t á n l lenos; todos los asáen-
toia ocupados; (sin d i s t i nc ión de clases) 
los pasillos abarrotados y . . . un buen nú-
mero de viajeros, entre ellos yo, con bille-
te esn la mano y sih s i t io en el t ren. Mis 
c o m p a ñ e r o s son, por su manera de luv 
idar, sajones. 
Nos d i r ig imos a l jefe de tren y é s t e man 
da poner un vaigón de tercera; a q u í , sin 
apresuramientos y con g r a n orden, toma-
mos asiento y podemos ya emprender 
viaje. 
Mis buenos c o m p a ñ e r o s sajones enta-
blan .seguidametn^ conversac ión entre 
ellos y conmigo. 
En la segunda es tac ión después de 
Francfor t montan en nuestro codhe una 
señQra como de unos 50 a ñ o s , con dos se-
Moritas, que d e s p u é s sabemos son sais ha-
jas, una de las cuales tiene trastornadas 
sus facultades mentales; s e g ñ n nos refie-
re su madre. El la era rusa v casó con un 
a l e m á n ; t e n í a n un magnifico estableci-
miento de comercio en MOÍSCOU y aj estar 
la r la guerra quedaron en Moscou- aa 
llegar l a revo luc ión y los terrores boldhc-
vistas no pudieron sal i r de a l l i a •tiempo 
Y tuvieron que su f r i r todos los horroreb-
leí boílcheviismo, de los cuales te ha#> gra 
i ' a ; soló te d i r é que la p e r t u r b a c i ó n de 
las facultades mentales de aquella seño-
i t a es consecuencia de los horrores v m i 
serias sufr idos 
Por fin, despué» de nueve horas de via-
je, a las ocho de la m a ñ a n a llego a Leip-
d g ; me ¡lavo y afeito y desayuno y voy a 
visitar a mis amigos y a ios que" fueron 
c o m p a ñ e r o s míos en l a oficina donde 
a p r e n d í oí a l e m á n . 
Uno sólo entre los que entone s é r a m o s 
ia muerto en loai campos de bata l la ; to 
dos los d e m á s fian vuelto a sus ocupa-
clones. 
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IMPOTENTES 
Tendré i s salud y v igor tomando 
le POTE NTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médu la . 
DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 




^ i La Asociación de funcionarios municipa-
les del Ayuntamiento de esta capital ha di 
M i querida Juli ta : En m i ú t i m a te pro- éxi io de «Los intereses c reados» en B-er- ngido a los diputados a Cortes de la pro 
m e t í contarte algo de l a fer ia de Fraaac- un , v iena y otras ciudades alemanas. vincia el siguiente telegrama: 
fort . Como y a sabes, gracias a l « p u n t u a l » Oespues me cuenta él los s u í r i m i e n t o s , «Asociación funcionarios municipales de 
usté 
el 
_ ̂ puestos 
algo de ella, «por boca de ganso» , como ic emrego «La casa de l a T r o y a » . ({el miniStro de Hacienda sobre impuesto 
vulgarmente se dáce. -Por la.noone bajo al cafe «Merkur» , en (ie utilidades empleados Ayuntamientos.— 
L a fer ia e s t á emplazada en el casco nue el cual antfis de l a guerra ihabia m á s de prefeidenle, Sarmiento; secretario, Corocha 
vo de Francfor t y a unos diez minutos de W/u pe r iód icos a d i spos i c ión de Jos parro- tegui.» 
l a e s t a c i ó n cerntral. A d e m á s de l a <(Zen- quianos, erare ellos cuatro diar ios espa-
tral-íMos-Hallej), o sea el edificio p r inc ipa l , uoies, ei «Blanco y Megro» y «Nuevo M u u | 
,se l ian habü l i t ado para l a fer ia ociho gran- no» ; a pesar den l ienipo t ranscurr ido, ei 
des palacios y escuelas, en ios cuales es- camarero me reconoce en seguilda y me 
taban claisificaílos los expositores, s egún emoe que aun no h a n renovado las smscrip 
el ramo del comerc ió o indus t r ia a que se cienes de ios p e r i ó d i c o s españole* . Le re-
dedicaban. ^N lonuendo que cuando l o hagan se suscri-
L a «Zentra l -Mess-Hal le» es un edificio ban a i «A tí C» y « L a Acción». j 
gigantesco, a r m a z ó n d^ hierro, techo en rm Leipzig me queao algunos d í a * y a i 
forma de b ó v e d a y a pesar de tener cabí- segundo ue eüos voy a buscar a m i amigo 
da pa ra 14.000 personas no tiene una so- ei uocior wagle r , damos ej paseo de n g o r 
la co lumna; uno. cons t rucc ión «Koloseal», y halamos de « L a cosa de l a T r o y a » ; m i 
como d i r í a n nuetstros buenos amagos de amigo e s t á encantado de eila y rae dice 
allende el Pir ineo. I que nene que hacer un viaje a Galicia y | 
En l a feria se han presentado m á s de soore todo a Santiago, acaso durante e l ! 
120.000 visitantes, s e g ú n me dicen en las verano de pa ra luego proceder a su 
t ráducc ior t a i a l e m á n . 
A iios tres o cuatro d í a s voy a ITauen, 
el «Alnuigro» a l e m á n ; ha nevado füerte-
lueme y ios trenas c i rculan con bastante 
retraso y . . . por l a escasez de c a r b ó n , sin 
c a i n a c c i ó n , es curioso ver a todos los via-
jeros provustos de mantas de todas c ía 
ses. 
Oe Filauen voy a iBad-Elster y. . . una 
g r an sorpr&sa, los vagones l levan calefac-
ción. F regumo a l conductor y me dice 
que los t í A e s que nacen en Sajonia lle-
\ an todos ca lefacc ión. 
ijespues regreso por Cheuraitz a Leip-
zig, vis i tando od bueno ue don Emi láo y 
s e ñ o r a , que, a pesar die sus muchos a ñ o s , 
fi*e encuentran firmes los dos. No cesan de 
preguntarme cosas de l a M o n t a ñ a , de do 
que h a b í a var iado Santander en estos iu-
tuno« a ñ o s , y , a l despedarme, rae dice don 
n-milio que i r á a Santander la p r ó x i m a 
pr imavera. 
Me nahia dejado en el t in tero el contar-
te dos cosas interesantes, una de ellas e¡ 
que ".atíi todas las alemanas llevan Las rae 
uias c a í d a s por fa l ta de goma pa ra ligas. 
La otra es ei adiestramiento de los perros 
pol icías para conducir a los que man que-
dado ciegos durante l a guerra. Estos mo-
dernos lazaril los proceden de l a fo rma si-
guiente: cuando llegan a u n cruce d ^ ca-
nes m i r a n si viene a l g ú n coche, t r a n v í a u 
otro vehículo . Bá! l a caiie esta l i f i re se sien 
tan sobre los pies del ciego y se levantan 
seguidamente; a s í el ciego sabe que tiene 
que bajar eii p e l d a ñ o que fo rma l a acerí* 
con el piso de l a calle; una vez atravesa-
da l a acera repiten l a o p e r a c i ó n y el ciego 
sabe que ha de-subir un p e l d a ñ o ; si la 
calle no es t á l i b r e o viene a l g ú n vehícuilo 
se sientan delante del ciego, d e s p u é s de 
iaber dado un pa r t i cu la r ladrido, y no se 
levantan hasta que l a calle queda l ibre . 
Si ej ciego ha de subir t i na escalera o 
varios p e l d a ñ o s , dan u n t i rón a la'cade-
na, se sientan sobre los cuartos traseros y 
efe ar ras t ran hac ia d e t r á s , ea decir, hacia 
el ciego. 
E n los primeros d í a s de noviembre de-
c re tó el Gobierao que desde el 5 al 15, am-
bos inclusive, no c i r c u l a r í a n trenes de 
viajeros, a s í es que tuve necesidad de ver 
ciar m i i t i ne ra r io y sa l i r el d í a 4 preoipi-
. a d á m e n t e de Leipzig para B'remen; no 
ce quiero decir l a a g l o m e r a c i ó n de pasa-
jeros; desde las diez y media de ln m a ñ a -
na que sa l í de Leipzig hasta las cinco y 
.nedia de Ha tarde que l legué a Hannover 
no pude sentarme. A las siete y media con 
t inué m i viaje a Bremen, llegando a esta 
poblac ión a las doce menos cuarto de l a 
noche, hecho un verdadero t é m p a n o . 
Menos m a l que en Leipzig ped í cuatro 
bocadillos, que me costaron nada m á s 
que veinte marcos, y a s í pude comer. 
Bremen me recibe c u b á e r t a de nieve; 
hay m á s de veinte c e n t í m e t r o s en las ca-
des y un buen frío n o r t e ñ o . Es t íp ico su 
estilo de cons t rucc ión y su Ratskeller (en 
españo l bodega dej Ayuntamiento) es de 
renombre muncjial. 
A l d í a siguiente de rai llegada viene a 
verme rai amigo Hauptmann , con quien 
viví en Lieja durante cinco a ñ o s ; hace de 
cicerone y recorremos tenía l a ciudad. E l 
magníf ico edificio del L loyd Norte Ale-
m á n merece nuestra detallada a t e n c i ó n , 
sus oficinas, que ocupaban a m á s de m i l 
empicados, e s t á n v a c í a s ; en uno de los 
pisos e s t á ahora instalada l a C o m p a ñ í a 
Merkur , a la cual pertenece el «Hércu-
ies», que. tantos a ñ o s estuvo fondeado en 
Luego vis i to a m i amigo, « estanquero f ^ r ^ H 1 " - P 0 ^ 5 visitamos la Bolsa, 
Wald les te l , el cual a p e s l r ' d l Z V y T - S . a » * i S S f f i t 
, pi-
co de a ñ o s y del hambre sufr ida se'con-
serva firme . 
ros, que es bastante mayor que el edificio 
del Ayuntamie tno de Santander, y otra 
porc ión de edificios notables. Especial 
m e n c i ó n merece el Museo Comercial, que 
si tengo t iempo lie de v i s i t a r detallada-
mente y que te d e s c r i b i r é en otra carta. 
tual estado d é cosas, 'ha ped ido7 conse1 •Para e¡ 'da{ 9' a ^ 6 1 ^ 1 ™ á* ^ Revolu-
' : cion, se t e m í a una acc ión a rmada de los. 
.comunistas o spar takls tas ; pero unas 
ñol ^ íñ t . w ^ ? ^ 0 en ^Pa-1 cuantas ametiralladoras, sabiamente dis-
S o r T o í m ^ ^ I?U'estaS' y una ^ i e ue «somatenes» , por los magn í f i cos parques de Leipzig, distr ibuidos en los sitios e s t r a t ég i cos , fa¿ 
Más tarde visito a l gran amigo de los 
españoles , e l bueno de don Lu i s Wagler, 
Ex-Ddrector de l a Po l i c í a de Leipzig, q u é 
no ihabiendo querido t r an s ig i r con el ac-
tual estado de 
guido el ret iro. 
j - » - — - — - H U ^ c " B ú a . - v t i u u i e i u oí prniieix) ae raav 
horas de ocio este buen amigo ha tradu- dist inguidos socialeros. 
cido muchas obras e s p a ñ o l a s a l a l e m á n y P o r hoy bastante te he escrito saluda 
actualmente e s t á haciendo l a t r a d u c c i ó n a las amistades y recibe ei a p " ^ i o de tS 
de « L a m a l q u e r i d a » . Hawlamos largamen pr imo aprecio ae tu 
te de teenavente y de s u p roducc ión , del E P A R R A i G U I R R E . 
HAMBRIENTO OBCEGADO 
Rompe la cabeza a una 
mujer con quinientas pe-
setas en calderilla. 
POR TKI.HFONO 
.Madrid, If—Rsta yardej. una, indlvidim 
llamada Manuela Alvarez, de cincuenta y 
un años, que se dedicaba a «cambianta», 
conducía varios sacos con calderilla desde 
la calle de Serrano a su domicilio. 
En el camino encontró a un grupo de 
obreros, a uno de los cuales, llamado Ma 
teo Torres, le encomendó el trabajo de lie 
varia la carga. 
Cuando llegaban cerca del domicilio de 
Manuela.- Mateo la arrojó violentamente a fante de España y quedando"d'esí igado de 
la cara un saco que contenía quinientas 
EL PLEITO DE UN INFANTE 
El infante don. Antonio 
renuncia a la nacionali-
dad española. 
POH TELEFONO 
Madrid. 1.—Como consecuencia de los ln 
cidentes ocurridos en el asunto del pleito 
de don Antonio de Orleans. el doctor Orte 
ya Morejón ha dimitido la tu tor ía del 
mismo. 
Está ya firmado el decreto que a ú n no 
se ha publicarlo en la «Gaceta», aceptando 
dicha dimisión. 
El infante don Antonio ha publicado un 
acta jrenunCiando a su condición de in 
pesetas en perras. 
La «ca-vbiania- cayó al suelo pidiendo 
auxilio y el Mateo trató de amordazarla, 
'-•ero acudí «ron t ranseúntes y guardias, que 
detuvieron al ajíresor. 
Manuela Alvarez fué recogida del suelo 
con «i-aves lesiones en la cabeza. 
El detenido ha declarado que cslaba 
muerto de hambre y que al ver tanto di 
ñero consigo se obcecó. 
PELAYO QUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermédades de ios niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
ATARAZANAS, 10, ^ " - T E L E F O N O ti-íS» 
cuanto pudiera relacionarle con la familia 
real española. 
Expone su gratitud a las Cortes que le 
dieron el t í tulo de infante y renuncifi a la 
nacionalidad española, fundándose en iper 
SIM aciones- de que ha sido objeto, y termi 
na haciendo votos por la prosperidad de 
España. 
La autenticidad de este documento la ga 
rantizan con su firma dos importantes per 
sonalidades italianas. 
Se dice que el abogado del infante, se 
ftóT Albornoz, ha declarado que se ha in 
tentado un nuevo juicio por prodigalidad 
oontra el infante por parte de sus hijos. 
La correspondencia política y literaria, 
n nombre dei director. 
Notas militares. 
LA JURA DE LA HANDERA 
Como habíamos anunciado, a las om r y 
media de la m a ñ a n a de ayer, y con el ce-i 
remoñial de costumbre, tuvo lugar en uno 
de los patíos del cuartel de Mar ía Cristi 
na, el solemne acto de la jura de la ban 
dera, por los reclutas que por enfermedad 
no pudieron hacerlo en tiempo oportuno. 
REVISTA DE COMISARIO 
Ayer, como día primeio. se efectuó tam-
bién en el cuartel referido, por Ja m a ñ a n a , 
la revista mensual de comisario. 
PARA EL DIA DE LA PATRONA 
Para conmemorarse el día de la Purís í 
ma Concepción, Patrona de la Infanter ía , 
se ce lebrarán el dia 8 varios festejos, cuyo 
pirograma integro publicaremos en breve. 
Habrñ fiesta religiosa, comidas extraor-
ilinarias, toros, verbena, serenata, baile, 
etc., etc., reinando para todo ello una ale-
gría y- un entusiasmo grandes, entre núes 
iros valientes soldados. 
OTRO DERRUMBAMIENTO 
No hay desgracias per-
sonales. 
A las once y media de la noche de ayer 
se der rumbó parte del medianil de la te 
javana, propiedad de don Francisco Sáinz 
Trápaga , sita en la parte trasera de la casa 
número 6 de la plaza de la Espernza. 
La enorme cantidad de escombros des 
prendida cayó a un patio contiguo, pro 
piedad de don Pedro Escalante, que lleva 
en arriendo Adolfo Pardo, jardinero de di 
cho señor. 
A l caer la pared cogió debajo, destro 
zándole, a un carro desenganchado, y a un 
coche de los señores don Ramón y don 
Julio Casado, al que rompió la parte de.lan 
terai 
También a r r a s t ró en su caída tres cables 
de la luz eléctrica, que estaban sujetos a 
una palomilla. 
No hubo desgracias personales. 
Telegrama bursátil 
B O L S A D E P A R I S 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a 
Santa Ciara, 2.-Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Música y Teatros. 
SALA NARBON 
EL CONCIERTO DE A'YER 
Sobre el p rograma dol concierto que 
dieron ayer en l a Sala N a r b ó n el v io l in is 
t a Quiroga y l a pianis ta M a r t a L e m á n , 
pudieran hacerse m u y diversos comenta-
rios. Se ve que a l confeccionarle, el artásr 
ta, m á s que de hacer un p rograma infere 
nante, se p r e o c u p ó de que resultase com-
pleto, eai el que quedasen equil ibradas las 
i o s cualidades que requiere el buen con-
certista : e s p í r i t u y t é c n i c a ; sentimiento 
y e jecuc ión . 
Porque para interprear tan maravi l lo 
s á m e n t e ese p rog rama que o í m o s ayer se 
precisa ser un ar t i s ta y a d e m á s poseer un 
dominio de t é c n i c a prodigioso, tan prodi-
gioso como pudiera poseerle el hiejor vir-
tuoso. 
A Manolo Quiroga calificarle de ta l se 
r í a despreciarle; e l arte para é l—según 
m refleja en sus interpretacione»s—tiene 
un fin m á s elevado que el de asombrar a 
'flos p ú b l i c o s venciendo ante ellos dificulta^ 
des de mecanismo; l a t écn ica es necesa-
r ia , el ins t rumento debe estar completa-
mente dominado, vencidas todas las difi-
cultades con que parece defenderse del 
ar t is ta , d e s e n t r a ñ a d o s todos los secretos 
iiasta encontrar en él un medio dóci l y 
sumiso para expresar emociones, senti-
mientos, estados de a lma • pero es este el 
verdadero fin del arte, sentir y hacer sen-
t i r . 
Pero sin duda piensa t a m b i é n Manolo 
Quiroga que no basta ser a r t i g a , sino que 
es necesario demost ra r lo ; que a l públ ico 
—a l a masa «públ ico»—no se le conquista 
con /sentimiento; lo que m á s le seduce, 
io que m á s le entusiasma, es al mostrar-
le c ó m o se van venciendo esas dificultades 
de e jecuc ión , 
Y todas estas diversas ideas han inf lu i -
do, s in duda, en l a elección de las obras 
del p rograma de ayer. L a p r imera parte 
—la sonata de Haendel—es l a elegida por 
el a r t i s t a ; el e s p í r i t u severo y noble, la 
magestuosidad honda, porque no es pom-
posidad aparatosa, sano grandeza de espí-
r i t u , que tiene l a m ú s i c a de Haendel, -no 
puedo in terpre tar lo sino el que sepa sen-
t i r ; el larguetto de l a sonata que o ímos 
ayer, que tiene esa me lod í a , ampl ia y 
hermosa, tan c a r a c t e r í s t i c a de esste com-
positor, -sólo un a r t i s t a tan grande como 
Manolo Quiroga puede Comprenderla y 
decir la de modo t a n prodigioso. 
En cambio efl concierto de Weniawsky, 
en un p rograma , parece como i m a conce-
s ión a l p ú b l i c o que busca no al art ista, 
sino a l ejecutante; y o t ro tanto pudiera 
decirse «obre todo de la « D a n z a de los 
Bru ja s» , de Bazzin i . 
Claro es que con u n ar t i s ta Üe 1-a talla 
do Quiroga todo resulta admirable , que 
hasta en estas obras" de «vir tuoso» el ar-
tista sabe i m p r i m i r algo que lee da mu-
cho raáfi valor, como u n aJma que anima-
se todos amuftfloíí juegos caprichosos de 
notas d l f í c i W DA a q u í ei t r iunfo de Qui-
roga ante todos loa púbQicos y en toda» 
laa obras ; el t r i u n f o enorme, g r a n d í s i m o , 
lue a l c a n z ó ayer en e s t á dudad . 
Pero el t r i un fo no h i é para él solamen-
tej M a r t a L e m á n tiene derecho a una 
í r a n pa r t e ; es una pianis ta de un gusto 
d e p u r a d í s i m o , de una elegancia exquisi-
t a : y no es una a c o m p a ñ a n t e , s ino una 
concertista que conoce el vailor de su par-
te en el concierto y sabe en q u é momen-
to, en q u é p e r í o d o debe hacer resaltar las 
notas,del piano sobre las del v iol ín . 
M a r t a L e m á n y Manolo Quiroga son 
dos art is tas que se complementan; los 
dos han llegado a vencer todas las diflcul-
tades t é c n i c a s y consiguen arrancar , ella 
a las cuerdas del piano, é l a las del vio-
lín, todos los matices m á s delicados, y 
Renta francesa, 8 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 
I d e m M . Z. A 
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Idem papel id 
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Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
VaUadolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
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Notas necrológicas 
Con profunda pena hemos sabido la 
muerte de la respetable y distinguida se 
ñora doña Tomasa Velo García, viuda de 
Ojínaga, fallecida ayer, en esta ciudad, a 
la edad, de setenta y dos años, después 
de recibir con honda piedad los Santos 
Sacramentos. 
Tanto a sus hijos doña Tomasa, don Cé 
sar. doña Luz y don Julio, como a sus hi 
jos políticos don Pedro Roira y don Ricar 
rio Martínez Guitián, acompañarnos en el 
pr.ofundo dolor que desgracia tan irrepa 
rabie les ha ocasionado. 
En el Colegio de Nuestra Señora de la-
ASrvtjígua* de Orduñai, donde cursaba sus 
estudios con gran aprovechamiento, entre 
:regó su alma a Dios, piadosamente, el i n 
íeligente joven de quirfee años, don José 
María de Agüero Santa María. 
.•VI dar a nuestros lectores la noticia de 
tan sentido fallecimiento, les rogamos una 
oración por el alma del difunto. 
Reciban sus apenados nadres don José 
María y dorta Dolores, hermanos, tíos y 
demás deudos la expresión de nuestra más 
sentida part icipación en su llanto. 
A los ochenta y dos años de vida, y 
confortada su alma con los Santos Sacr í \ 
mentes, dejó ayer este mundo el respeta 
ble caballero, apreciadísimo en Santander, 
don Luis Trueba Fernández, 
hacemos llegar nuestro profundo senti 
miento por su desgracia a la afligida es 
posa del muerto doña María Gutiérrez Pé 
rez, hijos, hermanos, hermano político y 
demás familiares, deseándoles resignación 
cristiana para sobrellevar tan hondo pesar. 
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ORAN PEIISIOnftOO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O -
: F E SO, A TODO C O N F O R T : 
• 5, M A R T I L L O , 5 — — — 
Sucursal' en Avila par? cambio de clima 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y s n í s r i e s d a d s s de la Mujef 
Ex profesor auxiliar de dichas fcslgnfe 
tiras en la Facultad de Zaragoza 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreeueneia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
D E TODAS LAS MEJORES 
MARCAS • • • • PIANOS ™ 
PIAMOS antomitíeos B A L O WIN 
LOM M A t P B R P i e T O » V A Ü t f S ' c f ó S a 
Gran surtido en 
6 RA M O F O N O S Y DISCOS 
g h l l l i n . m i i t u i l i n t i . 
Joaquín SantJuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del d'>ctof 
m á s varios, las mayores sonoridades y ^ « t f m z O , y de doce a una y media Wct í -
I no ' Cl-\T\ 1 l i nC T-nAo f i l o <T/M-i O A 1 / - V r» oí n n r,f,.nA~ ' i los sonidos m á s suaves. Sólo a s í se puede 7 primero 
l legar a la per fecc ión con que interpreta-
ron la obra de Dvorak « I n d i a n l a m e n t » , 
en l a que llegaron adonde sólo alcanzan 
los escogidos entre las escogddos. 
L a o v a c i ó n con que fué premiado- ba 
sido u n a de los m á s grandes que han 
oído los ar t i s tas en Santander; el púb l i co 
sa l ió entusiasmado, deseando volver a te-
ner o c a s i ó n de a p l á u d i r de nuevo a tan 
colosaJtas ar t is tas . 
¿ 'Po^rA ssf? 
a a C A L B I U GAYE. 
T E L E F O N O NUMERO 1 7S 
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos, 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ceoto lo» días festivo») . 
WAD RAS, 3, 3. -TELEFONO 479 
(ex-
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- — i SANTANDER 
COMERCIAL 
. S A S T R E R I A -
0 N T A Ñ 0 T 1 
Blanca, núm. 7 
antanclei* 
Craniles zapaterías 
B L A N C A , 13 y PLAZA V I E J A , 2 
Teléfonos 7-71 y 7 95 
CALZADO E L E G A N T E Y D E UL 
TIMOS MODELOS :—; 
CALLE DE LA BLANCA 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
P R E C I O S ECONOMICOS 
C A L L E D E M E N D E Z NUÑEZ 
:.A CIUDAD DE SANTANDER 
Blanca, I y S.-Teléfono, núm. 90.-Santandeí--
Ü R A N D E S A L M A C E N E S D E CA1^AI.O-:-CAMISKHÍA, C O R B A T A S , « f ^ n ^ » | ^ ^ | ^ 8 
D E P I E I . - G U A N T E S - : - P E R K U M E R Í A - : - B l S U T E R Í A - : - P A R A C } : A S Y S()MUlUl . l .Ab- . -Al lA.NICOS-. -BAS 
i o N ^ i í M F ^ M E A B L E S INOLESES - I -CÍAHANKS I.K iJABAK 'HNA, SJENORA V CARAIJ.BRO-I-CAI AS 
I M P E R M E A B L E S , N I Ñ O S Y NIÑAS -:- L Í Q r i U O . . ' A R Í S ^ .'ARA LIMPIAR GAMUZA, C A B R I T I L L A S 
Sucursal: Lfl PERtfl.-flmós de Escalante, 2.-Telf. 2=53 
:-: S A N C H E Z - H E R M A N O S :=: 
CASA FUNDADA EN 183^ 
ENRIQUE SORIANO 
Blanca, 8.—Santander 
PEKFUMEK1A -:- TRANSPARENTES -:- J U -
G U E T E S -:- H U L E S •:• LOZA -:• C R I S T A L 
TELÉFONO, núm. 5-99 
Casa Cueiías (s 
euesla de lajtala?a, númeío^'J 
Grandes talleres íipográjjCOs 
T A R J E T A S : MENUS : C A R N ^ 
L E : FACTURAS : LIBROS • fJtt1,6 
C A R T E L E S : RECORDATORIOS NARl0s 
LAS D E DEFUNCION pqv 1, ''"F 
- E I N C A R Q O 
puesta de la Atalaya, ?, y At,i 
(Adminis t rac ión de Lotería) ' § 
ALMACÉN D E CALZADO 
-Lfl SOMOEZ-
BLANCA, NUMERO 9 
Siempre últimos modelos 
de alta novedad. 
E 5 A L U P 
f uf re usted pertinaz neuraste-
nia, el desequilibrio nervioso le 
consume 
U t i l c e e l V I N O l ? I i V E D O 
poderoso alimento del sistema 
nervioso. 
M t ^ v i ^ ^ ^ ^ - r * ^ . Nnrifí iA» SUELTAS Estufas americanas de 3.000 calorías 
ü 0?io pesetas de consumo j j a 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesas 
LO» ALQUILERES EL TRIGO DE LA ARGENTINA 
CRONICA REGIONAL 
POLANGO 
n o n o KN UNA CASA DESHABITADA1.-^ 
A la puardia civil de fisto puestu -fué de 
nunciado el día SH. p6r P1 vecino don Feli 
pé Hidalgd, qtie al ir varios individuos a 
uahajar á la casa de don Vicente Pereda, 
actualmente deslrabitada, notaron que la 
' en ailui a de la puerta principal estaba ro-
ta, deduciendo que debían haber cometido 
al^mi robo en ella. 
Personados en dicha casa varios núme 
ros de la Guardia civi l , en compañía de 
don Vicente Pereda, que acababa de llegar 
de .Santander, comprobaron la falta de va-
rias mantas de lana, y que los armarios 
habían 'Sido violeivtados, •encontaando las 
ropas tiradas por el suelo. 
Fueron pracliradas las oportunas d i l i -
gencias para el esclarecimiento del robo, 
que- hasta ahora no han fiado ningún re 
sultado. 
NUEVA MONTAÑA 
Ha sido detenido y puesto a la disposi-
ción del señor juez municipal de Camar 
go, un individuo, vecino de Las Presas, 
como presunto autor del robo de quince 
pesetas y varios cigarros puros, al párroco 
de Limpias] don .Icnaro Lastra. 
Maiz plata nuevj . 
Llegó el vapor «Artagan Mendi», con el 
Dftrgamento anunciado. 
La descarga durará tres días . 
Pedidos a Tornea Fernández Canales, 
M é n d e z Núñe/ , jg. 
Bilbao y Santander, a razón de .r>00 ton ala 
das diarias, y en los demás puertos en catj 
tidad miuca interior V ^ W ^ O ' C Í 
Las Asociaciones de navieros pueden 
substituir los buques requisados por otros 
de igual tonelaje o mayor. 
Los vapores «pspaña l» (hasta el 6), 
"Aranfzazu», "Azpeitia», «Óllarzan», «On-
ton». «Gupúzc'oa...^ "Wenceslao", -Mar del 
Norte-, "Cabo Tres Forcas... «Wápquéá d<» 
r.hávarri», «Alporteño,., Claudio". "Rosa, 
rio», «Móuío», "Vioior Chavairii., «Sehas-
tián». María». «Arrai/..'. los de -la Asocia 
Ción del Mediterráneo, los de In Trasallan 
tica y Pinillos. son los hasta ahora requi-
sados. 
Ademas, los veleros "Antonio Mambrú-, 
«Viuda Llusa» y el uLlnsa Puip». 
Entre iodos t raerán las ITO.OOO' loneladas 
de trigo de la Argentina. 
Una Comisión mixta. La requisa de buques 
La «Gaceta» pub l icó uifa real orden del Por real orden del ministerio de Abasic. 
miiii.sterio de l a Gobernac ión , por l a que ; qirnientjos, que ínsértal la "Caceta... se 
se crea una Comis ión mix ta , encargada aprueba la relación de buques requisad' s 
Ue solucionar a r m ó n i c a m e n t e los conflic- para traer trigo de la Argentina en la « ari-
tos que puedan surg i r entre unos y otros, tidad de 170.000 toneladas 
. Insertamos a cont inuacüón los m á s fru- El servicio se hará en lorrnü que eí ce-
portantes articudos: , real se reciba en España antes del 2 n e 
Ar t i cu lo 3.° Sus atribuciones s e r á n las abril, 
siguientes: i El Estado abonara lóO pesetas ñor tone 
I ' r imero. Conocer y resolver los cocn-'.lada a los buques que salgan en octubre y 
íl ic tos que se les .sometan, surgidos ent re ' noviembre, y para los sucesivos se deter-
iuqui lmos y propietarios, con re lac ión a ! minará : 
los contratos de inqui l ina to , pronuncian [ La descarga del trigo se vermeara en los 
do d e s p u é s de o i r a lias partes el laudo, I puertos de Darcelona. Valencta. Sevilla, 
que s e r á inapelable y de c a r á c t e r obliga-
torio. 
Segundo. Cuidar del cumpl imiento y 
ejecución de estos laudos, que t end rá i i 
Lgual c o n s i d e r a c i ó n que los dictados por 
amigables componedores, con arregOo a Ú 
k-y de Enjuiciamiento c iv i l . 
Tercero. Proponer al Gobierno las nio-
düilcacíones de l a le^isl . tción que la prác-
tica ix'cJaiue, as i como los acuerdos del 
Pédfer públ ico que estimen conveniente, 
para armonizar los derechos e interese;-
• le i ju jui l inos y propietarios. 
Cuarto. I n f o r m a r acerca de todo lo 
que, con r e l a c i ó n a este aspecto del pro-
idema social, le eea consultado poi> el Go-
bierno o las autoridades provinciales. 
Ar t í cu lo 5.0 Las C á m a r a s de Comercio 
y de Indus t r ia , donde las hubiese, a s í co 
rfco las de Asociaciones de inqui l inos , ún i -
cas o unidas, y las C á m a r a s de la Propie-
dad urbanas, d e s i g n a r á n cada una, ante? 
uel d í a 1'5 de diciembre del presente a ñ o , 
vocales y 36 suplentes, que a c t u a r á n 
por turno de tres en cada mes del a ñ o p r ó 
ximo. 
Los sucesivos nombramientos d e b e r á n 
hacerse antes del i .u de diciembre del a ñ o 
anterior si no han de actuar en la Comi 
sión mix ta de inqu i l ina to . 
ArtÉcuüó 6." L a Comisión se reunará 
tantas veces como sea necesario, celebran 
do sus sesiones en el local que se designe. 
I ara atender a los gastos de estas Comi-
siones, las C á m a r a s de Indus t r i a v de Co-
mercio, las de l a Propiedad urbana v las 
Asociaciones de inquil inos, d a r á n " una 
Subvención que se l i j a r á con arreglo a l 
piesiipuesto establecido por la misma Co 
mis ión , sin perjuicio de las alteraciones 
que de la practica pudieran resultar. Po% 
d í a t a m b i é n Ja Comis ión imponer el pa-
SP tle cortas, cuando a su ju i c io lo mere 
cié i ,- alguno de los l i t igantes, y mul tas a 
quienes incumpliesen sus acuerdos, de-
biendo destinarse esta cantidad a los gas-
tas de dicha Comis ión . 
Ar t í cu lo 11. Pa ra el debido c u m p l í 
miento de lo diapuesto en este real decre 
to. se establéese ia colegiación obligatoria 
dé los propietarios de fincas urbanas en 
i a-, (.amaras oficiales de l a Propiedad, 
c r ^ á o d o s e éo^as en las poblaciones donde 
no existan. 
Ar t icu lo 12. L l hecho de someterse los 
l a t e a d o s a la jurisdilcción de l a Comi-
sión mixta , les o b l i g a r á a acatar sus de 
ternnnaqionea y fallos, y en todo caso se 
e n t e n d é r á n sometidos por anticipado a dá 
cha jurisdicción iodos los propicarios e in-
'í 'Iinos qué pcrsorialujente" hayan lomado 
\>ané en la vo tac ión y des ignac ión de los 
v ". ales de las respectivas Comisiones mlx 
tas. , ( i i ñ . 
tS'Hassdr da Psár® San ^KrBíra.) 
Esptci&ildai CB vlnoa blancca d« la Na 
ra. MaEE&síla y Vcldopefeea.—S«rvici< 
*5ia«rafio SD eosnldac—Tol. núso. 116. 
SOCIEDAD DE /U.BA5JILES, ESTUQUIS-
TAS Y DF.COHADOHF.S. Esia Sociedad ce j 
lebrará j imia general extraordinaria ma, 
nana miércoles, a las seis en punto de la I 
mide. Se ruega la m á s puntual asistencia, j 
Al mismo tiempo se advierte a los cotón 
pañeros que se impondrá el correctivo a i 
los que 00 insliflqiien sn falta de asisten-
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O » 
Unica Casa en uniformes para doñee 
Uas, ame-s, a ñ a s y niñera*. 
Delantales de todai clases, c á e l o s , !pu 
ños, tecas, etc., etc. 
TKi.HFoNK.MAS DETENÍAOS ^De BaJJ-
celona: Hisitamer. 
De Grao Reus: Vapor "drao". 
DISTRITO 
Niicimicnh.s : varones, 2 ; hembras, 0. 
Defmu ion.'S : Alejandra Valdeci'llo Cam 
po, 8 a ñ o s .Hospital de San l lafaol 
K a u s ü n a Carnponedomlo Sólorf íp , 9(| 
a ñ o s , Hospital 'de San Hat"a;'l. 
Mal r in ion ios : ningiiuo, 
DISTRITO D R L ESTE.—Día 1. 
Defuncioiies : José Carrera l l a ro , 58 
año.-, San R o m á n . ÍSonumle) . 
l ' rudencia F e r n á n d e z (h-anda, 73 arios, 
San Simón, 4, segundo. 
M a r í a Cartes Ví t en te , 55 años , Arcille-
ro, 11 y IH, cuai lo . 
Matr imonios : ninguno. 
¡La mejor del mundo! ¡La única extranjera! 
53 uenden a 1,75 péselas. 
L - mejor de construcción nacional de 5 a 5^ bujías, 1,5o ^ 
P E ^ T O f ^ L I s m a e l A r c e ( S . e n C ) l ^ f ^ ¿ 
GURA TODOS L O S CATARROS 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
movimiento del Asilo en el d í a de ayer 
el siguiente; 
I Comidas distribuida.s, 987. 
Asilados que c[ueda.n en e] día de hov. 
'114. 
MATADERO. Romaneo del día 30: Hese- puntual asisteneia. 
mayores, 23: menores, 19; con pê O de 'i.5!KJ 
general extraordi 'naria que se ce l eb ra r á la rio Moreno Garrido. 
h( y, mailes , a las seis de la tarde, en el Para adihasiones y d e m á s íisuntos H 
sitio rio cfvslumbre. Asociac ión , en esta localidad, d i r iw í . ' 
Siendo los asuntos a t ra ta r de suma in i don R a m ó n de Lecuona, represanhnt* 
portaneia, se recomienda a todos l a m á s ¡la misma en Santander v su provincia. 
• RAN 8 A F I R i l T A U R A N T 
ff^eelalldad en teodaa, tonQtfeiat, rtc 
H A I S T á S t O H E S 
SsrvSeio a la &?irt£ y pfor svftelsríiw. 
T r i b u n a l e s . 
Ayer dieron pr incipio las sesiones del 
ju ic io oral con referencia ñ cania segui-
da en el Juzgado de Vil lacarr iedo, contra 
R a m ó n Cobo y Cobo y Domingo Cobo Per 
nández , por el delito de robo. 
LOS HECHOS DE AUTOS 
En la tarde do 17 de diciembre, de 1918. 
los procesados penetraron en la cabana 
que habi ta en M i r i l l a de San Roque de 
Río Miera , Manuela F e r n á n d e z , y soi-
prendiendo a é s t a y a su nieto, de nueve 
a ñ o s , les taparon las cabezas con unos 
sacos, lo? a taron y mal t ra ta ron y se apo 
deraron de 1.050'pesetas en metáli 'co y 
varios documentos. 
E l minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constituitvos de un delito de robo, 
del que cons ide ró autores a los procesa-
dos. 
Los letrados s e ñ o r e s Z o r r i l l a y Quinta-
nal sostuvieron ' que; sus defendidos no 
eran autores del delito calificado. 
Después del informe del s eño r fiscal y 
en vista de lo avanzado de la hora, se sus 
pendieron las sesiones para continuarlas 
hov a las diez. 
J . GARCÍA O T ' C Q 
Sen Frant l s io , n á s . I I — t A N T A N B S P 
T E L E F O N O S BJ1 485 
Ultimos modelo» en Untos j g a í a i cmt 
ricanaa. 
F O T O G R A F L A . — C I R U G I A . O R T O P E D L 
GRAMOFONOS 1' DISCOS 
AriitHiM K O S A K 
M A B R I V 
AMKRI0AM O P T I Q A L t P E f i l A L I T f t 
A L C A 1 A . 14 (Palacio d« l a EguitativR) 
Santiaoo González (hijo). 
por mayor y .'menor.—Existen Harinas 
cías. 
L A REYERTA ( P e n a c a s t i l l o ) . 
:riay< 
kiióérahios. 
Cerdos. 13; con 1.291. 
C.oi'deros, i!); con 27ñ: . . , 
CHiiicros. 3; ion i?. 
Iteiuaneo del día 1: Heses I O Í I V O I C S , Ui. 
menores, 14; pon neso de .'.oso Uilo^rainos. 
Corderos, 10; con 7S. 
Llegó e] vapor ((Artagan Mendi», con 
un cargamento. . 
Di r í j anse los pedidos a Viuda de Gui-
llermo Yllera, Cautelar, V, Santander. 
¡¡ATENCfON!! 
COMPRADORES DE J BON 
En breves d í a s se. p o n d r á g, l a venta ja-
bón de una nueva fábr ica , clase que nin-
guna la supera en su buena calidad. Mar-
ca de pastillas, «El Gor r ión» , y barran 
((La F lo t an t e» , de Pedro GonzáJez, «El 
C h a t a r r e r o » , pedirle para d e s e n g a ñ a r s e ¡ 
es superior clase. 
€ a i ^ b ó n i n g l é s 
Par t ic ipamos a nuestros clientes y con-
sumidores, que estamos descargando el 
jivapor "C lydeburn» , que nos trae un c a í 
^amento de ca rbón Cardiff, todo cribado, 
superior. 
T a m b i é n disponemos de carbones astu-
rianos y antracitas. 
i Paja pedidos, di r igirse a la C o m p a ñ í a 
General de carbones, S. A., Paseo de Pe-
¡ reda, n ú m e r o 32, Santander. 
O T E n i 
i 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t e s * C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
í « »•*»!** SH ftffóft* fea 
primefd 
M U l M É i l W m Xlil REUIYIA-CIATICA-ARTRITISMO 
SESION DE CLAUSURA 
En la Asamblea de Eimcionarios de Es-
p a ñ a , ap robáro ivse las siguientes conclu-
sfones: 
. P r i m é r á . Gestionar del (jobierno el be-
conocimiento oficial del Cuerpo de Fun-
cionarios provinciales. 
y Saje de Ahorros de Santander-
i m f í t u o i é » benéfica que aetúa bajo « 
p - t í s e í o r a d o del Estada. 
Abre cuentas corrientes de crédi to con 
g a r a n t í a hipotecaria, a l 5 por 100 de inte" 
ré s a n u a l ; de c réd i to personal, al 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es» 
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
.5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha-
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte1 
rés hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jas locales. • 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3.50 
por 100 anual . 
. Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual . 
1 Las cart i l las se l iquidan en el acto de 
presemtación • y anualjmente destina el 
Consejo una cantidad para premios d^ 
imponentes. 
[ Se reforman y vuelven Fraca Smokins, Gabardinasy Unifor 
mes. Perfección y economía. 
AiliVio inmediato, c u r a c i ó n segura con 
C I A T I C A R I N A , GARCIA SÍJAREZ. Venta 
Karmacias y D r o g u e r í a s . 
Línea Frutera. 
S U C E S O S DE AYER 
i CHIQUILLADAS 
F.n la calle de Puerta la Sierra el chico 
Antonio Ruiz rompió con una piedra un 
cristal del farol número 341, de dicha calle. 
idvSQBEDIENTES Y BLASFEMOS 
• Por la Guardia municipal fueron denun-
ciados los hermanos Pedro y Paulino Gar 
eia, (pie conducían un carro por la calle 
de San Francisco, y permit ían que varios 
chicos se subieran so¿re las caballerías, y 
espantaban á los animales. 
Al ser requdridos por los guardias ise 
negaron violentamente a ello, blasfeman 
do e insultándoles groseramente. 
ATACADO DE INANICION 
Eri la escalera de la casa número 36 de 
la i alie de Hurtos, fué encontrado el joven 
de veintiún años, Manuel Gutiérrez, natu-
ral de Llanes, que se hallaba bajo los efec-
tos de un ataque de inanición. 
Conducido a la Casa de Socorro fue asis-
tido previamente, siendo después condu-
kido al hospital de San Rafael. 
CASA DE SOCORRO 
F.n este benéfico establecimiento fueron 
uyei- asistidas ocho personas, heridas leve 
mente, en la vía pública. 
POR TELEFONO 
Madrid. J.^-En el sorteo verificado I 
lian resultado alaciados con los 
premios los números siguientes: 
Premiado con 100.000 pesetas. 
4.417, Madrid, Sevilla y Granadal 
00̂ 4 60.000. 
818, Madrid y Z&agoza. 
Gon 20.000. 
6.S17. Gerona y Madrid, 
Con 1.500. 
21 901. 2.3(i2 y 15.399, Madrfc 
drid y Málapa; 27.430. Ceuta ^ 
\ 4.715. Madrid y Barcelona; 17.947, Madrí 
¡y Bilbao; 5.399, Valencia y Fortunn: 21.8 
Madrid; 24.529, Madrid y Ríotinto. 
Están premiados con 800 pesetas los 
meros anterior y posterior al premio pl 
mero, con 800 los del premio segundo 
con 544 los del tercero. 
Además, están premiados con 300 pe 
tas los 99 números restantes de las cerit 
ñas de los premios primero y segundo 
14.010, m 
Madrid 
Bolsas y Mercado 
SANTANDER 
ACCIONES 
Baño de Santander, liberadas, .480.1 
100; pesetas 8.000. 
Amortizable 5 por -100 (1900), 9.0,75 ¡ 
100; pesetas 15.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interit»! 
tUlOS), 75 por 100; pesetas 25.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles Norte, Asturias, fialifilí 
León (nacionalizadas), primera liipoleĉ  
3 por 100, 54.50 por 100; pesetas 27.500. 
Idem ídem, segunda hipoteca, 3 por 
50 por 100; pesetas 50.000. 
Idem Madrid, Zaragoza y \licanie, .i 
100, primera serie, '.2.50 por 100; pM«" títtendo 
28.500. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
5on«ulta de 12 a 1, Alameda primera, 2* 
Log miércolea en la Cruz Roia de 5 a ' 
Segunda. Acep tac ión , por las diputa- vué lvese trajes y gabanes desde Irea» 
¿iones del reglanuMdo u.m'co eri lo (juq se ^ i S ! M . guedan-nuevos. M O R E T , 12. 2.' 
refiere a inamoviihdad, ascensos, q u i n q u é , ; 
reíos, escalaiones, planti l las, excedencias -w- jr^m * ± 
e ingreso por oposic ión. , *3 • Ji—S C 3 C U O W \ ' Z j r 
Tercera. Recabar de las dipulacioaies. 
derechos pasi'vos y pensiones d é viudedad 
y orfandad. 
Cuarta. Gestionar del Gobierno .que 
autorice a las diputacioneis para establo-
ccr arhi t r ios qnc'aumenten sus ingri>sos. , 
Quinta. Obtener de las Cortes una ley 
reformando el a r t í c u l o 10-4 do l a ley pro-
v inc ia l en el sentido de que las.diputacio-
nes fijarán los sueldas de sus empleados 
y a d a p t a r á n sus planti l las a lá-fley de J5a 
ses del 22 de j u l i o de 1918, que r igen para 
el Estado, y a lasque r i j an en lo sucesivo, 
debiendo empezar el disfrute de asios be-
neficios a partir de l¡i pninmlgíu'inn dfe lli 
ley que se interesa. 
Sexta. Gestionar l a un ión de, esta P V ' 
d e r a c i ó n con l a de funcionarios munic i -
pales y otras afines. | 
S é p t i m a . Recabar del Gobierno que 
obligue a l pago inmediato a las corpora-
ctiones que e s t á n en doscubiierto cbai sus 
empleados. , 
Octava. Sol ici tar -del Gobiomo que el 
cobro del contingente provincial lo verifl-
quo (d Estado en lugar de las d iputac io- ' 
nes. 
Próximas salidas de esjte pnerio de los 
vapores 
para AMBERES-, del 8 al 9 del corriente, y 
«¡Solliolm" 
para LONDRES y HULL, del 15 ál 80 Sal 
corriente. 
Para solicitar inlornus y cahida, dir igir 
se a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, 27—Santander. 
SAN 
O t U L I t T A 
F R A N C I S C O . 13, 
R O L S A D E MADRIB 
DÍA 29 
s r e c i i N o o 
AMPLIACION DE PLAZOS 
ote. 
Con (jjjbjotó ,de qye puedan .solicitar su 
iiirhis.i'ón err e.1 Censo de Asociaciones que 
e s t á formando el Ins t i tu to de Reformas 
Sociakvs tollas aquellas sociedades patro-
nales y o b r é r a s ^ q u e se crean con derecho 
Automóviles Renault. 12-11. 1̂ .. Ultimo ' a figurar en é l , y \1sta i a propuesta que 
modelo dfe la Exposición celebrada en Pa en tal -sentido ha hecho eJ Inst i tuto , 
rís en octubre de I919. con puesta en mar ! Su Majestad el Rey se h a servido dispo-
Garage Mesones. 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 







G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E 
» » D 
C 
« B ... 
•» » A 
\niortízable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
•> Hispano Americano.. 







ám S a i a s d e C a r l o s Í S T O M A L I X H 
KB ¡recet&do por loe médicoo de lao cinco partoe de' -
Sea, ayuda á laa digestiones y abro al apotíte-, msts*; 
E S T Ó M A G O 
:unao porque ;.OE.K 
ner : 
| Primero. Que «e a m p l í e l iasta el 31 de 
! diciembre d«l corriente ano «¡1 plaxo para 
| {'olícitar las mernoiotnadas tndusiones, de- Cédu las , 5 por ' 100... 
uu minado por l a Real orden de 30 de octu Tesoro, 4,57, serie A 
l bre ú l t imo . 
I Secundo. Que se consideren asimismo 
ampliados en l a misma p ropo rc ión los 
plazos marcados en l a tercera d i spos ic ión 
¡ t rans i tor ia del Reaa decreto de 14 de octu-
bre p r ó x i m o pasado. 
a W í A M V V V V V V V V V V ^ W V V W V V V V V V V V V ^ 
Casa con huerta , a tres minutos de la ca-
p i t a l . ,;. ;>"^y v í ^ J L X v ^ J í C ^ 
In fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Por acuerdo del Consejo de f ami l i a de 
los menores Bernardo y Mercedes U r r u t i 
•Garay y de l a copar t í c ipe niayor doña En 
riqueta, su hermana, se t e n d e r á en púb l i 
ca subasta, el d í a 6 de diciembríí actual 
y hora de las doce, en la N o t a r í a de don 
Manuel A l i p i o López, la casa del lado Es-
te, n ú m e r o 32, de la callo de San Frímciiis-
co, de esta diudad. 
®ll dolop di* estómago. Su é'spog wü teí . 
diarreas en niños y adutto?, rm. * v¿$ 
dilatación y ú k s r a d é mtématfc. i 
nr/Ofitísncii. 
Idem id., serie B 
Azucareras estampilladas 
Idem, no estampilladas. 
Exterior, serie F 
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LOS ESPECTACULO^ 




Esta Asociación que hasta la fecha os-
t en tó el t í t u lo de Asociac ión de Escrito-
res y Autoras Noveles, ha quedado legal-
mente constituida en M a d r i d , con la si-
^tí lente .1 un ta d i rec t iva : 
Presidente, don José M a r í a Ualda Mu-
Desde, las seis. «¿Quién es el 
quinta jornada. „. TemP01" 
P A B E L L O N NARIGON- 1 
de c i n e m a t ó g r a f o . , ^útí&t0 
Desde las seis. «¿Quién es ' 
cuarta jornada. " de '¿&YZ\] TEATRO PEREDA.-Compama ̂  cas8l. 
/ 
r i t ,  J s  n  ü a l  - i t - A i K u i - i - . n ^ u . ^ . - v — • « nio ^ , 
ñ o z ; viceprésideTvte-, don Felá'pe F e r n á n - la y opereta, dirigida P.ür ]a tai^' -
dez Tahonero; secretario, don AureQio Hoy,-a las seis y media . 
Guerra R ive ra ; vicesecretario, don Luis fiar con fueRO». Su ^ue^ 
Elv i ra D í a z ; tesorero, don Antonio GÍIT- A las diez de la noche, 
cía ( ¡ u / . n u l n ; contador, don Femando de vals». a 
Unan IJndiano; vocales, s e ñ o r i t a M a r i a „ . m CAÍ^ 
P.allester Meffía, don Ram^n Gallego Do!- I M P R E N T A E L P U E B i ^ 
% r a n 
S o , 
Pata 
v v V V V V \ \ V V V V \ V \ V V V A V V V \ \ X \ V V A \ V V V \ V X A V \ V V ^ 
1 
m m c M A m m c M A m m m A M m m 







E L D E S A i U N O 
D E N I Ñ O S 
E L D E S A Y U N O 
DE t O S 





E L D E S J m J N O 
D E N I Ñ O S 
I n a p r e c i a b l e 
fortificante. 
Con 1.000 Pesetas, si co responde al n ú m e r o del p r e m i o m a y o " de la Lote ía de Navidad. 
C o n 5 0 0 id . id . id . del s egundo p r e m i o id . 
Con 2 5 0 id . id Id. de l t e rce r Id. id . • c m n i un BIUÍK, c m w 
De venta en droguerías, farmacias y ultrama inos.~AL POR MAYOR: Sucesores de J . Pichín Gayoso (S. A.) 
C o m p a ñ í a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s ( S . AJ^S- i^INT S IHJ!B J ^ S T I ' T j ^ I D T 
í A S M W H H M H B H B H B K S S B a B B a H H H H I H H B H H H M . 
V A P O R A S C Ú R R E O S E S C A R O L E S 
IMPORTACION DIRECTA 
se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, abnorra* 
vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
i¿e convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
0 con el remedio tan sencillo como esgüro para combattir, según lo tiene de* 
jiostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
I:,) de !as funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
eficacia. Pídanse prospectos al autor.ia de Pérez del Molino y Compaiiia. » 
<!P vondp f!ii Snnlander en la droguerM. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
^ V A P O R t S C O R E E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinillosjzqulerdo Compañía. 
A principios de euer» saldrá del puerto de .Santander el .henn^&ü vapor español 
as 
L i n o a cío O u í > a y JMéj ioo 
El día lí) de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias 
juSulUejadi. ntisaíc 7 carga para Habas .y Veracruz. 
if^RXSm B B L P A t A J B $N TS!R93RA O 
Pa.ra Habana. 810 peaetas y 16,10 d« izn testos 
P a r a Veracruz: S15 pesetas y 7,60 de im uessos. 
Se adylerte a los señores pasajeros q >e deseen embarcur cob destín .) a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el sefior cón 
eul de' la Repúbl ica de Cuba, si se dlrlg n a la Habana, y por ei de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si le dirigen > , A ^ , wln requisitos no m 
podr* «rp«dtr «l blBete de pasAj-i 
de pompas 
fánebres. L a P r o p i c i a : 
Ceferino " a n Martín 
¡nica Csea en «s ta ciudad que diapone de un lujosa 
&®£li£-E8TW^..-Gi'an furgén-fúneb^® auionBévil para 
traslados d« oadáverae . 
I 
Servido petifluü&iiíe.-Msfficda Frimerá, mm, 22, bájos y eatresueloi | 
Teléfono númepa 481 ^ 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
| - ñ n i s o s a - I S o l u c i ó n | 
^ Nuevo preparado compuesto de bi- l ^ ^ p ^ ^ ^ ^ 
carbonato de sosa pur í s imo de esen 
cía de anís . Sustituye con gran ven 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse a sus consignatarios en Santander; 
SENORSS HIJOS BE ANGEL P E R £ Z V @OMPAÑIA F U E L L E . 38. T E L . N " «3, 
de glicero-fosíato de cal de C R E O 
'¿OTAL. Tuberculosis, catarros eró-
laja el bloabornato en todos sus -V nic08 bronquitÍ8 y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernurdo, número 11.—Madrid 
Ue venta en las principales farmacias de España. 
S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
Jlirectaraente para H A B A N A , haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
jajeras de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en e] Norte, 
D O N F B A N G í S C O G A R C I A 
• 
W A p HAS,. ?. p n i h c i P A ? , . r r i , e r o : . ; o -asR.-SANTANDER 
ÚNEBRES 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u í a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H ? . 
de la imm MWUM 
'aje e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
Ep 16 de dicienlbro saldrá de .Santander el vapor 
Sí 
- D O L O R o e M U E L A 
se q u i t a r á p i d a m e n t e c o n e l 
D L N T J L F 0 5 K A L l d l 
C U R A S I N P E R J U D I C A R 
• D E N T A D U R A N I E N C l A & ¿ 
U n cn-bífc.ar 
e\.) L a P i n a T a l l a d a 
^ A B R ! 0 A D E T A L L A R , SI8IELAR Y R E S T A U R A R TOBA O L A S E D E L U N A S . 
ISPEiSQQ RE L A S F O R M A S Y M E D I B A S Q U E SE B E S E A C U A B R O S ©RABA' 
9 0 8 Y M O L B U R A 8 B E L P A I S V E X T R A N J E R A S 
« • S P A S H O : Aw*« tía Koaaliint*. wúic. o —T»lif. I M . — P A B R I 8 A : SarvanU*. 11. 
lendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
a niás informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
^ 1 Pérez y Compañía , MusUe. número 36—Teléfono número 63. 
Valle 
'liacp11̂ 01̂  tónico <lue se conoce para la cabeza, impide la ca ída del pelo y 
^loo recer maravillosamente, porque destruye la oaapa que ataca a la raíf, 
W ¿ e v ^ a 'a ca^v'c'e. y en rauclios casos favorece la salida del pelo, re 
Hüft t 6 se^os<) 7 flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
j j iT11 tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presciniien 
,76má'9 virtude8 que tan justamente se le atribuyen. 
84 e 2'^. *.50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarte, 
^de en SaníAndcr en la drofr.e-ÍG de Pérez del Molino y Compat í* . 
u er 
L u z ; s i n a^ival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz eléctrica. 
Dá luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 28.—SANTANBER 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera 
portuguesa y «tras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
gu( ira y Arsenales del Estado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardlff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos paéñ fraguas — Aglomer''.dofl. —̂  Cok para 
ú.soa metalúrgicos y domésticos. 
; ' ^apofr los pedidos a la 
Compro y vend^ 
Uxfc clase de muebles 7 ant igüedades 
Pago como ninguno. * 
V E L A S G O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PA&A MAS 
. : - Q U E N A B I E :—: 
JUAN B E H E R R S R A . 1 
adernación 
B A N I E L B 0 N Z A L 1 Z 
'n fén de San ¿c*i, n ú m e r o t, bala. 
iPrimeriza, se ofrece. Calle de l a Haba-
na, 2, bajo. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- D E L A — 
Mellan América Line 
Servicio fijo y mensual desde SAüTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
El día 16 de diciembre saldrá del puerto 
de Santander el hermoso vapor 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRLiZ. 
E l siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco ZUIDERDYK, que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
4 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo jr agradable para corar la T O S » son la* 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E l f 
Sociedad Hullera Español ES 
Relay o, ó, Barcelona, o a su» agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O 0 I E B A S H U L L E R A E S P A D O L A 
Casi siempre desaparece la T O 8 al concluir l í 1A aya 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
JO* que tengan % y I W I 1"% 0 s o f o c a c i ó n , usen k'if 
i g - a m l l o B a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A í i d r e u 
c o lo calmar; al acto v permiten descansa. Jurante la noche, 
2 . 0 0 0 m a n t a s de c a m a , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . 
PRTKOIO FIJO 
Reba ja s i m p o r t a n t e s 
5 . 0 0 0 p i e i a s de t e la b l a n c a de 10 m e t r o s , a d i ez p e s e t a s . 
